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fk A sırlık  duayen
g L  •Cumhuriyet Türkiyesi’nin sanayileşme ham-
leşine damgasını vuran, Türk 
‘ insanını modern hayatın 
W r nimetleriyle tanıştıran, sı- 
' %' ' fırdan Türkiye'nin en büyük
’T T ; e W r  sanayi grubunu yaratan Vehbi
Koç. Antalya'da hayata veda etti.
Kalp yetm ezliği
Koç, bayram tatilini geçirmekte olduğu 
Talya Otel’in kral dairesinde dün akşam üstü fena­
laştı. Yataklı asansör olmadığı için hastaneye 
götürülemedi. Getirilen tıbbi cihazlara 
ve tüm müdahaleye rağmen kurtarıla­
madı. Ölüm nedeni nefes darlığı ve 
kalp yetmezliği.
Anayol’u görem edi
•K oç  öldüğünde başucunda kızı ve özel 
doktoru vardı. Ölüm haberi tüm yurtta, 
siyaset ve iş dünyasında şok yarattı.
Koç ailesi ve Koç Grubu yasa büründü. 
i Cenazesi İstanbul’a getirilen Vehbi 
I  Koç, 1987’de dünyada yılın işadamı se- 
I çilmişti, Anayol’u bekliyordu.
•14 ve 15, sayfalarda
Demirel:
• “Büyük işada­
mı, büyük hayır­
severdi”
Kalemli:
• “Ekonomik kal­
kınmamıza çok 
değerli hizmet­
ler yaptı.”
%Devletim ve ülkem var oldukça 
ben de varım.
• Kurduğum müesseselerin ve 
kendi varlığımın, memleketimin 
varlığıyla devam edeceğine ina­
narak hareket ettim.
• Demokrasi varsa hepimiz varız.
Vehbi Koç
Çok çalışır ama yaşamın keyfini çıkarmayı bilirdi
Aydın Doğan:
Özel sektörün 
devlet adamıydı
Oğlu Rahmi Koç acı haberi 
yurt dışında öğrendi.
• ‘T ü rk iy e ’nin gu ru r 
anıtıydı. T ü rk  m il­
leti onu yüreğ inde  
yaşa tacak .”
Yılmaz:
• ‘T ü rk iy e  C um huri- 
ye ti’nin en de r y e ­
tiş tird iğ i b ir insan-
Vehbi Bey, örnek bir işadamıydı. Cum­
huriyet tarihinin özel sektördeki en bü­
yük temsilcisiydi. Özel sektörün kurucu­
suydu. Özel sektöre ait bir İnsandı. Ama 
bütün hayatı boyunca 
B k  bir devlet adamı, bir ka- 
: mu insanı sorumluluğu
ile yaşadı.
Topluma örnek bir in­
san olarak yaşadı. Vergi- 
-Ay sini ödedi. Yardımlarını 
I  yaptı. Hayatının en özel
yanlarına bile dikkat et- 
■  titb, tm  ti. Tam bir devlet adamı 
sorumluluğu ile hareket etti.
Türk iş dünyası, kurucu patronunu 
kaybetti. Hepimiz ondan bir şeyler aldık. 
Hepimiz ondan çok şey öğrendik. Ama 
her şeyden önce, bir özel sektör mensubu­
nun da kamusal sorumluluğu bulunduğu­
nu öğrendik.
Hepimizi bu terbiye ile eğitti.
Kendisini her zaman özlem ve saygıyla 
anacağız.
• “V asiye ti Ana- 
yo l’du. İnşa llah 
tu tacağ ız .”
•14.ve15. sayfada
•Üzüntüsünü “Kardeşimden son­
ra ikinci büyük acıyı yaşadım” 
diye dile getiren işadamı Sakıp 
Sabancı sözlerini şöyle sürdür-
• ’’Centilmen rakibimizdi. Anado­
lu’da bir deyim var. Hayat çadı­
rın etrafında döner ve çadırın or­
tasındaki direk yıkıldı mı çok şey 
çöker diye. Vehbi Bey Türk sa­
nayinin ortasındaki direkti. İşte 
bu direk yıkıldı.” # 7. sayfada
Koç ve 
politika
•14. sayfada
A n ıla r
•  5. sayfada
Eller üstünde Koç’un cenazesi özel bir uçakla İstanbul’a getirilirken, Antalya Havalima- 
nı’nda yüzlerce kişi Koç'u elleri üstünde tu tm ak için birbiriyle yarıştı. Cenazeyi İstanbul'da Can Kıraç 
ve Sevgi Gönül’ün eşi Erdoğan Gönül karşıladı. Koç’un yarın toprağa verimesi bekleniyor.
KOÇ İMPARATORLUĞU
•EKO N O M İ’de
İşte benim  
anayasam9
•Çiller ‘evet’ derse ANAYOL tamam.. •13. sayfada
‘Asırlık Çınar’ın özel yaşamından kesitler
Düzenli yaşam  Vehbi Koç, çalışkanlığ ı kadar düzenli yaşam ıyla ünlüydü. 
T a tilin i ihm al e tm ezdi. Yazları ge lenekse l o la rak Erdek’te  d in len ird i.
H ayat doluydu Vehbi Koç m em leke tin i çok sever, ge lenekleri b ilird i. Soh­
be tle re  katılm ayı, ortam a uymayı ihm al e tm ezdi. G erektiğ inde böyle oynardı.
İki kitabı vardı Vehbi Koç, 1 9 7 3  yılında "H ayat H ikayem "; 1 9 8 7  yılın­
da “ Hatıra larım , G örüşlerim , Ö ğütlerim " is im li ik i k itap  yayınlam ıştı.
Demokrasi bu değil!
Aralık seçim leri, T ü rk i­
y e 'n in  en ön em li soru­
nunu, yöne tim  k r iz in i 
sürekli ha le ge tird i.
Çeşitli pa rtile r arasındaki sonu 
ge lm ez koa lisyon görüşm eleri, bu i- 
şin özünü  saklam aya yarayan te fer­
ruattan başka b ir şey değ il.
D ekor, gerçeği gö rm em iz i enge l­
liyo r.
Son ayların  siyasi ortam ı, h ü kü ­
m et kurm ayı b ir  "amaç" g ib i göste­
riyor.
Sanki hüküm e t kuru lduğu  anda 
T ü rk iye 'n in  de rtle ri sona erecek ve 
ha lk ım ız  "Aman bizim de bir hükü­
metimiz var!" d iye  bayram  yapa­
cak.
O ysa herkes b i l ir  ki hü küm e tle r a- 
maç değ il, olsa olsa b ire r "araç" tır.
T ü rk iye  g ib i zeng in , d in a m ik  ve 
im para to rluk  ge leneği o lan  b ir A k ­
deniz, Kafkas, Karedeniz, Balkan, 
O rtadoğu ü lkes in i, azgelişm iş b ir  
ü lke  o larak tu tm a  başarısını (!) tek­
rarlayan ve b iz i bu ha llere düşüren 
hüküm etle rden b ir i daha gelse ne 
olacak, ne değişecfek?
T ürk iye  üzerine  oynanan kum ar­
da 5 2 'l ik  desteyi tüke ttik .
Ş im di 5 3 'ü n c ü  hüküm etle , yeni 
b ir  desteden kart dağıtm aya başla­
yacağız.
TÜRKİYE'Yİ KİM 
YÖNETMELİ?
T op lum la rı k im in  yönetm esi ge­
rektiğ i sorunu, b in le rce  y ıldan  beri 
insan düşüncesin in  en ö n e m li ko­
nu la rından b iris i ha line  ge lm iş.
Eski Yunan ve O rtadoğu ve Ç in  f i­
lozo fla rı bu konu üzerine  çok  kafa 
yorm uşlar.
Eflatun, top lu m u  f ilo z o fla rın  yö ­
netm esin i öngörm üş. F ilozoftan 
kastı, düşünen, b ilg ili adam lar...
M onarş ile r, bu işe b ir an lam da 
çözüm  ge tirm iş le r: Kralın akıl ve 
ah lak derecesine göre bu sistem ba­
zen iy i sonuç verm iş, bazen de o 
ü lken in  sonunu hazırlam ış.
B ir hanedanın bü tün  nes ille ri iy i, 
b i lg ili,  e rdem li ve zek i o lam ayaca­
ğına göre bu da sürekli b ir  sistem 
değil.
Sonunda Churchill'in d e y im iy le  
"rejimler içinde en az sakınca taşı­
yan", kö tünün  iy is i dem okraside
karar kılınm ış.
B iz de 1946 'dan  beri bu sistemi 
den iyo ruz .
Ve ne yazık ki Türkiye'de demok­
rasi, ayakları baş yapmak ve negatif 
seleksiyon sonucu, ülke yönetimini 
en beceriksiz, en erdemsiz, en çı­
karcı kadroların eline vermek sonu­
cunu doğurmuş.
Bütün siylasi kadro ları aynı kefe­
ye koyarak aşağılam ak doğru değil. 
İç le rinde  çok  değerli dostla rım ız  var 
am a e lin iz i v icdan ın ıza  koyun ve 
söy ley in : Bu ülke, e lif i görse m ertek 
zanneden bakanlara, o  b ina la rda  
kap ıc ılık  yapam ayacak kadro ların , 
yön e tim e  el koym asına layık mı?
Eğer "demokrasi" adı ve rd iğ im iz  
am a aslında dem okras iy le  h iç  ilg isi 
o lm ayan "delegeye dayalı particilik 
rejimi" olm asa, k ırm ızı p laka la rla  
do laşan "sayın bakan la rın " kaç ta­
nesi top lum d a  saygın b ir  yere sahip 
o la b ilird i?
T e lev izyon  ekran larında iz le d iğ i­
n iz , ik i ke lim ey i b ir  araya ge tirm ek­
ten ve bırakın yabancı d ili Türkçey i 
konuşm aktan ac iz  m ah luk, nasıl 
A vrupa  ü lke le rin de  T ürk  bakanı o- 
larak b iz i rez il edeb ilird i?
★ ★ ★
TÜRKİYE'nin her alanda iyi yetiş­
miş, dünya çapında kadroları var.
Tıp tan edeb iyata , b ilim d e n  d ip lo ­
m asiye, bankacılık tan  akadem ik ça­
lışm alara kadar on b in le rce  Türk, p ı­
rıltılı be y in le riy le  dünya  düzey inde  
ü rü n le r ve riyo rla r.
G e lin  görün ki bu p ırıltılı kadro­
lar, T ü rk iy e 'n in  yöne tim  m ekan iz­
m alarına soku lm uyor.
"Delege avına dayalı particilik 
rejimi", kend is in i kutsal dem okrasi 
kavram ı ard ına g iz leyerek, h e p im i­
z in  kaderin i, işb ilm ez, ih tiras lı, ca­
h il kadro lara  tes lim  ed iyo r ve böy- 
lece ayakla r başı yönetm eye başlı­
yor.
★ ★ ★
İŞTE b iz im  sorunum uz bu.
N e yap ıp  ed ip  bu "negatif selek­
siyon" sürecin i tersine çev irm e li ve 
T ü rk iy e 'n in  yö n e tim in i, M e c lis 'in  i- 
ç in de  ve dışında yer a lan, en değer­
li, en iy i yetişm iş ev la tla rın ın  e line  
ve rm e liy iz .
D em okrasi, siyasi çete kurarak 
de v le t idaresin i gasbetm ek de ğ ild ir!
İŞADAMI Can Kıraç, “Anıla­
rımla Patronum Vehbi Koç” i- 
simli kitabında, “Koç Mucize­
s in i yaratan iş dünyasının du­
ayeni Vehbi Koç'un yaşamını 
kaleme almıştı.
Koç’un yaşamını arayış, a- 
tılım, yükseliş, kök salma ve 
olgunluk dönemi olarak İncele­
yen Kıraç, kitabında arayış dö­
nemi adını verdiği 1901 - 
1950 yıllarında Vehbi Koç'un 
Mustafa Kemal Paşa yla kar­
şılaşmasını şöyle anlatıyor:
“Genç Vehbi, İstanbul'un 
işgalini takip eden aylarda, 
Ankara Istasyonu’nda Musta­
fa Kemal Paşa'yı ilk defa gör­
düğü zaman büyük heyecana 
kapılmıştı... İstanbul'un işga­
linden sonra vatansever in­
sanlar Ankara’da toplanmaya 
başlamışlardı... Adnan ve Ha­
lide Edlp’in (Adıvar) gelişle­
rinde Mustafa Kemal Paşa 
onlan karşılamak İçin istasyo­
na inmişti...
Büyük bir kalabalık, heye­
can içinde ve derin bir sevgiy­
le “Paşa"lannı kucaklamak İs­
tiyordu!.. Genç Vehbi'nin Mus­
tafa Kemal Paşa’yı İlk görüşü 
böyle gerçekleşmişti... Peron­
da, kalpağı başında, bej renkli 
sade kıyafeti ve parlayan çiz­
meleriyle, Gazi Mustafa Ke­
mal, Halide Hanım’ın sağ elini 
avuçlarının içine almış, mutlu 
günlerin yakın olduğunu müj­
deliyordu.."
Kıraç, yükseliş dönemi adı­
nı verdiği bölümde Koç’un 27 
Mayısla İlgili bir anısını da
şöyle naklediyor.
“1960 yılının Mayıs’ı nda 
her gün gençlik gösterileri ya­
pılıyordu... Gazete haberlerine 
sansür konulmuş olması bilgi 
alınmasını engelliyordu. Hükü­
met kontrolünü kaybetmiş ve 
devletin bütünlüğü zaafa uğra­
mıştı. Gereksiz tutuklamalar 
yüzünden adalet sistemine ve 
polise güven kalmamış, kurtu­
luş için herkes gözünü ve gön­
lünü askere çevirmişti. Mey- 
danlar “Menderes istifa!” hay- 
kınşlarıyla inliyordu! Bu karga­
şa Vehbi Koç'u çok endişe­
lendiriyordu!
27 Mayıs sabahı Vehbi Bey 
uyanmış, son günlerin muha­
sebesini yapmaya çabalıyor­
du!.. Birden telefon çalmaya 
başlamıştı! Bu saatlerde ça­
lan telefonlar hayırlı haber ver­
mezlerdi! Zilin sesiyle Sad­
berk Hanım da uyanmıştı.
Vehbi Bey, “Alo kimsiniz?’’ 
cümlesini tamamlamadan, 
karşıdaki heyecanlı ses, “ Ben 
Melahat Çubukçu! Beklenen 
oldu ve ordumuz duruma el 
koydu! Radyoyu açınız!” diyor­
du... Vehbi Koç, durumu, bir­
kaç kelime içinde Sadberk 
Hanım’a özetlemiş, 'Telefon. 
eden kızkardeşim Melahat 
Hanım'dı diyerek radyoyu aç­
mıştı...
0  günlerde meydanlarda 
sık söylenen Harbiye Marşı, 
şimdi, radyonun hoparlörün­
den taşıyor ve Koçlar’ın anti­
kalarla bir müzeyi andıran sa- 
lonlannda yankılanıyordu!”
1  S Ü------------------------ - -- --------- s . . — — — ■
Dostlarla son yemek...
VEHBİ Koç’un Ramazan Bayramı nedeniyle geçen de sordu” dedi. Antalya’dan dün akşam dönen A 
çarşamba Talya Otel'de dostlanna verdiği yemeğe paydın, Vehbi Koç’la geçirdiği geceyi şöyle anlattı: 
katılan Avukat Burhan Apaydın, “Vehbi Bey çok iyi Yemekte Koç’la aynı masayı paylaştık. Yemeklerini 
görünüyordu. Siyaset konuştuk. 1946'dan bu yana gayet güzel yedi, neşeliydi. Dostlanyla yakından ilgi- 
siyasetimizie. ve demokrasimizle ilgili gelişmeleri lendi. Koç’la siyaset konuşmak üzere randevulaş- 
anlattı. Hafızası mükemmeldi. Her şeyi iyi hatırlıyor- tıklannı anımsatan Apaydın, “Eğer görüşebilseydik 
du. Benim son siyasi gelişmelerle ilgili görüşlerimi kendi fikirlerini bana söyleyecekti.” dedi.
Çocuklarına
vasiyeti
•  Ölümümden sonra Sadberk Hanım Müze- 
si’nde benim için bir oda aynisin. (Eğer yeni bir 
pavyon yapılacaksa orada yer aynisin.)
•  Bu odaya “Üste l"deki eşyalar konsun.
•  19,1.1984 günü Semahat Arsel, Sevgi Gö­
nül ve Suna Kıraç’la birlikte tespit edilen, şim­
diye kadar bana hediye edilen “Liste 2 ”deki 
eşyalar da bu odaya konsun.
•  Yeniköy’de oturduğum evde mevcut halıları 
13.3.1982 tarihinde tespit ettirmiştim (Liste 
3). Bunların içinden sadece, Liste l ’de de ya­
zılı olan 318 x 218 ebadındaki ipek halı, mü­
zede benim için tefrik edilen odaya konsun.
•  Allah'tan bütün duam vademi memleketlnv 
de getirmesidir. Eskilerin bir lafı vardır: “Üç 
gün yatak, dördüncü gün toprak” derler, böy­
le olmasını diliyorum.
•  Ölümümde her gazeteye bir ilan verilsin ve 
TEV'na bağışta bulunulması notu konsun.
•  23.2.1982 tarihinde 010747 numarayla no­
tere verdiğim vasiyetnamemdeki tavsiyeleri­
me dikkat etmenizi, bunları yerine getirmenizi 
rica ederim.
•  Son defa ABD'ye giderken yazdığım 28. 
11.1983 tarihli vasiyetnamemde de birtakım 
önerilerde bulundum; bunların da üzerinde 
dikkatle durmanızı tavsiye ederim. V.Koç
Ailesine çok düşkündü
Vehbi K oç’un b ir oğlu (Rahmi), 3  kızı (S em ahat Arsel, 
Sevgi Gönül, Suna Kıraç) 4  torunu (M usta fa , Ömer, 
Ali Koç ve İpek Kıraç) var. iş te  a lbüm de kalan b ir fo­
toğra f. Yıl 1 9 8 7 . Topluluğun 60 . yıl ku tlam alarında a-
ile b irarada. (Ü stte  soldan) Dr. N üsre t Arsel, Sevgi 
Gönül, M usta fa  Koç, Rahmi M. Koç, Öm er Koç, Suna 
Kıraç, Ali Koç, Vehbi Koç, Sem ahat Arsel, Erdoğan 
G önül, İnan Kıraç ve İpek Kıraç...
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Bir tarih kapandı
95 yıllık 
mücadele
■pvünya çapında bir sanayi topluluğu kurmayı başaran Vehbi 
i —'K o ç , ölümüyle birlikte bir çağı da kapatmış oldu. Bir asra 
yakın hayat mücadelesinde Vehbi Koç, Türkiye’de 
1 sanayileşmenin temellerini attı
T Tehbi Koç, bir yanda kendi kuruluşunu geliştirirken, diğer yanda 
V  da sanayide pek çok ilke imzasını attı. Vehbi beyin kurduğu 
topluluk, 10 milyar dolara yakın cirosu ve ödediği 
rekor vergilerle ülkenin gururu haline geldi
Vehbi Koç 20 Temmuz 
1901’de Ankara’nın Çoraklık 
semtinde doğdu. Soyu ana tara­
fından 600, baba tarafından 250 
yıllık Ankara’lı ailelere dayanan 
Vehbi Koç, Koçzade Mustafa 
Rahmi Efendi’nin tek oğluydu. Ön­
ce Topal Hoca’nın mektebi deni­
len mahalle okulunda, daha son­
ra da Hacı Bayram semtindeki bir 
ilkokulda okudu. Orta öğrenimini 
Ankara’da Taş Mektep idadi- 
si'nde tamamladı. Okulda çalış­
kan bir öğrenci olarak dikkati çeki­
yordu. Öğrenciliği sırasında ticaret 
hayatına atılmayı istedi. 15 yaşın­
dayken okulu bitirerek hayata atıl­
dı. İlk işyeri 1917’de Ulus'taki u- 
fak bir bakkal dükkanıydı.
1920 -1921 yıllannda bir yıl 
kadar T.B.M.M Basımevi'nde dü­
zeltmen yardımcılığı yaptı. 
1926’da, teyzesinin kızı Sadberk 
Hanım ile evlendi. Vehbi Koç, An­
kara’nın başkent olması ile birlik­
te yeniden ticarete atılan ve yapı 
malzemesi alıp satmaya başladı. 
31 mayıs 1926 günü Ankara Tica­
ret Odası’na kaydettirilen dükka­
nın adı artık, “Koçzade Ahmet 
Vehbi” idi. Bu yüzden, 31 mayıs 
1926 tarihi Koç Toplulu- 
ğu’nun doğuşu olarak 
kabul edildi. Koç,
1928’de Ankara Ti­
caret Odası başkan-’ 
lığına seçildi.
29 Haziran 1938’ 
ise Vehbi Koç ve ortaklan Koilektif 
Şirketi, Koç Ticaret A.Ş’ye dönüş­
türüldü ve bazı Amerikan ve Avru­
pa firmalanyla birlikte yerli imalat 
girişimlerine başlandı. 1948’de A- 
merikan General Electrik firmasıy­
la birlikte ampul fabrikasını, 
1956’da Arçelik! kurdu.
Koç Şirketi, bundan sonra ithal 
mallarının yerini tutacak yerli ima­
lat yatınmlanna yönelerek, buzda 
labı, çamaşır makinesi, elektrik 
süpürgesi gibi beyaz eşya diye bi­
linen elektrikli ev aletleri, ısıtma 
cihazlan, radyo ve televizyon alıcr 
lan, ocak, fınn, cam yünlü polyes­
ter elyaf, likid gaz, konserve seb­
ze ve meyve, yeraltı elektrik kabla 
lan, iki - üç ve dört tekerlekli taşıt 
araçlan imalatını faaliyetleri içine 
aldı. Gittikçe gelişen ve sayılan ar­
tan ticari ve sınai kuruluşlannı 
1963'te Türkiye’de kurulan ilk 
holdingin bünyesinde topladı. Ül­
kede holdingler dönemi Koç Hol­
ding ile başladı.
Batıda bağlantı kurduğu bütün 
fiımalann en can alıcı özelliği "ka­
lıcılık" tı. Koç, bu gerçekten hare­
ket ederek 1960’da Türkiye’de ö- 
zel sektöre ait ilk vakıf olan Vehbi 
Koç Vakfı’nı 12 milyon liralık Hol-
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ding hisse senedini bağışlayarak 
kurdu. Bu ilke Vehbî Koç’un sos­
yal alandaki girişimlerinin hareket 
noktası oldu.
Daha önceleri kurulan Ankara 
Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci 
Vurdu (1946), ODTÜ Vehbi Koç 
Öğrenci Yurdu (1968), Göz Ban­
kası (1963), Eskişehir’de kitaplık 
binası, Amiral Bristol Hastanesi, 
Kobalt Pavyonu gibi tesislerin de­
netimi de, Vehbi Koç Vakfı’na 
devredildi. 1967 yılında Türk Eği­
tim Vakfı'nı da kuran Koç, birçok 
kurum ve kuruluşlann yönetimin­
de bulundu. 1980 yılında Büyük- 
dere’de vefat eden eşinin adına 
Sadberk Hanım Müzesi’ni kurdu.
Ancak asıl çığır açan, topluluk 
şirketlerinde çalışanlar için kuru­
lan Koç Holding Emekli ve Yardım 
Sandığı Vakfı oldu. Bu vakıf türü­
nü ilk ve gelişmiş örneği olarak bir 
çok özel emeklilik vakfının doğma­
sına yol açtı.
35  bin kişinin istihdam edildiği 
105 şirketi bulunan Vehbi Koç,
30 Mart 1984'te yönetim kurulu 
başkanlığını oğlu Rahmi Koç’a 
devrederek emekliye ayrıldı ve 
Holdin in Şeref Başkanı oldu.
ini küttür, eğitim, do­
ğa ve nüfus planla­
ması gibi sorunlara 
adadı.
Vehbi Koç’un bir
oğlu (Rahmi), 3 kızı 
(Semahat Arsel, Sevgi 
Gönül, Suna Kıraç) 4  torunu 
(Mustafa, Ömer, Ali Koç ve İpek 
Kıraç) vardır.
Vehbi Koç’a Anadolu Üniversi­
tesi tarafından 23 Kasım 1984'te 
fahri doktorluk unvanı verildi. İşlet­
me Enstitüsü tarafından da önder 
girişimci seçildi.
1987’de Milletlerarası Ticaret 
Odası’nın dünyada yılın işadamı ö- j 
dülünü kazandı. Koç’a ödülü Hin­
distan Başbakanı RgşivGandi ta­
rafından Yeni Delhi'de yapılan bir 
törenle verildi.
27 Mayıs 1991’de Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi tarafından “O 
nursal felsefe doktoru" ünvanı,
14 Haziran 1993 tarihinde Erzu­
rum Üniversitesi tarafından fahri 
doktor unvanı verildi.
14  Mart 1994’te aile planla­
masıyla ilgili çalışmaları nedeniyle 
“1993 BM Nüfus Ödülü” nü ka­
zandı. Koç'un "Hayatımın ödülü” 
dediği Nüfus Ödülü 14 Haziran 
1994'te yapılan bir törenle BM 
Genel Sekreteri Butros Gali tara- | 
fından kendisine verildi.
Koç’un 1973’te “Hayat Hika­
yem” ve 198’de “Hatıralarım, Gö­
rüşlerim, Öğütlerim” isimli yayın­
lanmış iki kitabı bulunuyor.
Vehbi Koç, 1917’de 16 yaşında iken baba­
sını bir bakkal dükkanı açmaya ikna ede­
rek Ankara’da ticaret hayatına başladı. Bu­
günkü Koç Topluluğu’na doğru ilk adım sa­
yılabilecek bu küçük işyeri Birinci Dünya 
Savaşı ve Kurtuluş Savaşları yıllarında faz­
la varlık gösteremedi. Ancak Cumhuriyetin 
kurulmasıyla birlikte yavaş yavaş gelişti.
Ankara'nın 1923’te başkent olması kent­
te bir baymdniık faaliyeti doğurdu. Koç da 
işlerini inşaat malzemesi ve hırdavat konu­
larını kapsayacak şekilde genişletti.
TOPLULUĞUN DOĞUŞU
Vehbi Koç’un iş hayatının başlangıcı o- 
lan bakkal dükkanı babasının adma kurul­
muştu. Ancak 31 Mayıs 1926’da Koçzade Ah­
met Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası’na 
kaydolarak kendi üzerine geçirdi ve işinin 
gerçek sahibi oldu. Bu tarttı aynı zamanda 
Koç Topluluğu’nun doğuşunu simgeledi ve 
resmi kuruluş tarihi olarak kabul edildi.
Koç’un 
1 0  emri
Vehbi Koç hayattaki başarısın ı,10 
kuralın sağladığını söylemişti, 
işte Koç’un 10 altın kuralı:
1 Sağlığınıza önem verin.
2 Aile ve iş hayatınız mazbut 
olsun.
3 Her hatadan ders alın.
4 Sabırla dinleyin, az ve öz 
konuşun.
5 Bir işe karar vermeden önce 
onu inceleyin.
6 Dünyadaki iş alemini yakından 
izleyin.
7 Bütçenizde ihtiyatlı olun.
8 Ülkenin sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardım edin.
9 Küçükler büyükleri taklit ettiği 
için hareketlerinize dikkat 
edin.
10 İnsan yetiştirmeyi görev sayın.
. 1 9 9 6
GENÇLİK ve MODA FIRTINASINDA
DÜNYACA ÜNLÜ, WARNER BROS, LOONEY TUNES™- PIERRE BALMAIN- 
FRANSIZ LOTES ve STYLE STORE MARKALARI İÇİN
TÜRKİYE'DE İLK RESMİ TEMSİLCİLİKT
BAYİLİK VE-VEYA CORNER SATICILIKLAR VERİLECEKTİR
Yörelerinin en seçkin gençlik giyim-aksesuar merkez ve mağazaları arasında istanbuldan i 6, İzmir'den (tüm Ege) 7, 
Ankara'dan 5, Adana'dan 3, Antalya'dan 2 Mersin'den 1, Marmaris'ten 1, Bodrum'dan 1, Kaş'tan 1, Bursa'dan 1, 
Trabzon'dan i , Samsun'dan 1, Eskişehir'den 1, Ürgüp'ten 1 firmaya bayilik veya Córner Satıcılık verilecektir.
ilgilenen Firmaların:
a) Firma ve sahiplerinin ticari, mesleki özgeçmişleri, deklare sermayeleri
b) 1996 ve 1997 yılları için planladıkları ticari ciro tahminleri
c) Şirket merkezleri ile, satış veya teşhir mağazalarının adresleri, satış mağazalarının kroki, iç ve dışardan renkli 
fotoğrafları
d) Çalışmakta oldukları firmalar, bankalar
e) Seçtikleri çalışma, ödeme şekilleri: peşin, kısmen kredili, tam kredili, (kredili atımlarda verecekleri teminatlar: banka 
teminatı, ipotek diğer)
f) Referanslar (mahalli banka, ticaret ve diğer meslek odası, Simtel Bayisi, yöresel tanınmış ticaret sanayi erbabı, diğer)
Bayili|< konusunda yukarıda sayılı il ve yöreler dışındaki potansiyel turizm ve gençlik merkezler hakkında ilgilenen 
firmalar yöresel gençlik, moda, mağaza merkez adedi nüfus, turizm hareketinin sayısal, kalitesel gelişimi, yöresel 
üniversite lise içeriği, sair 14-30 yaş arası potansiyel bilgiler ile taleple bulunabilirler.
♦  Yöreleri moda ve giyim konusunda 1. derecede itibarlı semtlerini öncelikleri ile alıcı yoğunluğu ve bayiler arası 
pazar uzaklığına göre bayilik veya córner satıcılıklar verilecektir.
♦ Bayilik taleplerinin gizli tutulacağını, aracı kullanılmamasını kayden rica ederiz.
♦  Firmamız bayilik ve córner satıcılık adetleri artırma ve azaltmakta serbesttir.
♦ Müracaatlarınızı en geç onbeş gün içinde yapınız.
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Kısa zamanda gelişen Koçzade Ahmet 
Vehbi Firması İstanbul ve Eskişehir’de şu­
beler açtı, inşaat ve taahhüt işlerine girişti. 
Türkiye’nin o dönemdeki dış ticaret ilişkile­
rine uygun olarak 1928’den itibaren başlıca 
Amerikan ve Avrupa firmalarının temsilci­
liklerini aldı.
İLK ANONİM ŞİRKET
Koç Topluluğu’nun gelişmesindeki en ö- 
nemli aşamalardan biri kurumlaşma çabası 
oldu. Vehbi Koç 1938’de şahıs firmalarının 
uzun ömürlü olmadıklarım görerek girişim­
lerini bir anonim şirket olarak düzenledi ve 
Koç Ticaret A.Ş’yi kurdu. Bu şirket zamanla 
Koç Topluluğu’nu meydana getiren girişim­
lerin temeli ve gelişme merkezi oldu. Şirke­
tin bir özelliği de Koç Topluluğu’nun ana il­
kelerinden yönetici ve çalışanların yöneti­
me katılmaları konusunda ilk uygulamaya 
burada geçilmesi oldu.
ENDÜSTRİYE GEÇİŞ
Topluluk 1940’larm sonuna doğru imala­
ta yönelik atılımlar yapmaya başladı. Vehbi 
Koç, 1948’de General Electric firmasıyla iş­
birliği yaparak ilk ampul fabrikasını ger­
çekleştirdi.
50’li yıllarda ise Türkiye’de hızla geliş­
mekte olan imalata paralel olarak Topluluk 
ithal malların yerini alacak yerli imalat ya­
tırımlarına girişti. Döviz tasarrufu sağlaya­
cak üretim şirketleri kurmaya başladı ve 
bitmiş ürünlerin dağıtımını sağlamak için 
yurdun birçok bölgesinde ticaret şirketleri 
kurdu.
60’lı yıllarda yeni mamül grupları ve çe­
şitlerinin de eklenmesiyle Koç Topluluğu 
kuruluşlarının imalat alanları önemli ölçü­
de genişledi. Artık zirai aletlerden mensuca­
ta, çeşitti büro malzemesinden ısıtma teçhi­
zatına, radyo ve televizyon alıcılarından 
buzdolabı, çamaşır makinası ve elektrik sü­
pürgesi gibi ev aletlerine, ocak, fırın, cam 
yüpü, kazan, radyatör ve likid petrol gazın­
dan, iki, üç ve dört tekerlekli taşıt yapımına 
ve otomotiv yan kuruluşlarına kadar yaygm 
bir alanda çahşıhyordu. Türkiye’nin ilk yer­
li otomobili Anadol’dan sonra, yurdun eko­
nomik gelişmesinin hızlanmasıyla Koç Top­
luluğu, Murat, Ford ve Taunus’u de gerçek­
leştirdi.
KURUMLAŞMA
Koç Topluluğu’nun çeşitli alanlara gire­
rek hızla gelişmesi bu çeşitlilik ve büyüme­
ye,uygun bir örgütleme gerektiriyordu.
Sevk ve idare ile organizasyon konusunda 
Türk ve yabancı uzmanların yıllar süren ça- 
hşmaları sonucunda 1963’te Koç Holding 
A.Ş kuruldu. Koç Holding A.Ş Koç Toplulu­
ğu’nun strateji tesbiti, kontrol, koordinas­
yon ve yönlendirme için karar organı oldu.
HALKA AÇILMA
Halka açılmayı hedef kabul eden Toplu­
luk ilk deneme olarak 1961’de kurulan Ay- 
gaz ve 1963’te kurulan Koç Holding’in hisse 
senetlerinin bir kısmı Koç Topluluğu’nda 
çalışan personele, 1970’te kurulan Kav’m 
hisseleri de halka sattı. 1973 sonunda Koç 
Yatırım ve Sanayi Mamulleri Pazarlama 
A.Ş’nin yüzde 56 gibi bir oranla halka açü-
dı. Şu anda Topluluğun halka açık 
şirketleri şöyle: KAV, Maret, Izo- 
cam, Türk Demir Döküm, Marma­
ris Altmyunus, Koç Yatırım, To- 
faş Oto, Döktaş, Migros, Tat, İzo- 
cam.
TÜRKİYE'NİN DEVİ
Koç Holding 1994’te 
ekonomik krize rağmen karım 
yüzde 223.2 artırarak 3.3 
trilyona çıkardı. Holdmg’in 
vergi öncesi karı 3.7 trilyon 
oldu.
Koç Grubu’nda halen 35 
bine yakın çalışan 
bulunuyor. Topluluk 
1994’ta toplam 28.5 
trilyon vergi ödeyerek 
toplam Kurumlar Vergisi 
ve Geçici Vergi’nin 
yüzde 16.3’ünü 
karşıladı.
Koç Holding dünya­
nın en büyük firmaları 
arasında 1993’te 84. i- 
ken, 1994’te kriz nede­
niyle 482. basamağa düş­
tü. Halen Topluluğun 24 
şirketi İstanbul Sanayi 
Odası’nm en büyük 500 
şirket araştırmasında 
çeşitli sıralarda yer alı­
yor. Financial Times ga­
zetesinin yaptığı “21.
Yüzyılın en saygın şirket­
leri” sıralamasında 1995’te 
ve Arçelik Türkiye sıralamasında 
ilk iki sırayı aldılar.
REKOR CİROYA DOĞRU...
1994’te 8.2 milyar dolarlık ciroya ulaşan 
Koç Grubu’nun 1995 için 10 milyar dolara 
yakın (650 trilyon lira) bir ciro açıklaması 
bekleniyor. Holdmg’in 1994’teki toplam 605 
milyon dolarlık ihracatının da 1995 için 1 
milyar dolara yaklaşacağı belirtiliyor.
Koç Grubu halen aralarında Amerika, 
Avrupa ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyet­
leri, Hong Kong’un da bulunduğu 20’ye ya­
kın ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
V E H B İ  K O Ç  VAKFI HAYIR ZENGİNİ
▼ Ankara Üniversite­
si Vehbi Koç Öğrenci 
Yurdu
▼ Ankara Üniversite­
si Tıp Fakültesi’ne bağlı 
Vehbi Koç Göz Bankası
▼ Ankara Çocuk Has­
tanesi
▼ Am iral Bristol Has-
.. T  ODTÜ Vehbi Koç 
Öğrenci Yurdu
▼ E skişehir Anadolu 
Üniversitesi Vehbi Koç 
Kitaplık ve A raştırm a
Tesisi
▼ Sadberk Hanım  
Müzesi
▼ A tatürk  Kitaplığı
▼ Vehbi Koç Vakfı 
Hemşirelik Fonu
▼ T ürk Kanser Derne­
ği Vehbi Koç Pavyonu
▼ Şişli Çocuk Hasta­
nesi Koroner ve Yoğun 
Bakım Merkezi
▼ Trafik Kazaları ve 
1. Basamak Tedavi Hiz­
m etleri Ünitesi
▼ Vehbi Koç Vakfı E-
ğitim B ursları
▼ Sarıyer Vehbi Koç 
Vakfı Lisesi
Y A nkara Fen Lisesi 
A raştırm a Laboratuarı
T  Galatasaray Lisesi 
Lisan Laboratuarı
▼ İstanbul Ulus Etiler 
Üst Geçidi
▼ Türk El Sanatları­
nın Yaşatılması ve 
Geliştirilm esi 
K ursları
▼ Vehbi Koç Vakfı 
Koç Üniversitesi.
‘Türk sanayiinin direği yıkıldı’
Murat SABUNCU
TÜRK sanayiinin iki büyük 
devi. Koç ve Sabancı.. Bir süre 
evvel Sabancı Grubu büyük bir 
acı yaşadı. Ve Sabancı Center’da 
uğradığı silahh saldırıda kardeş­
lerden en küçüğü Özdemir Sa­
bancı öldürüldü. Bu acı günle­
rinde hemen yanıbaşlarında tatlı 
bir rekabet yürüttükleri Koç aile­
sini buldular. Özellikle de Koç'la­
rın en büyüğü Vehbi Koç’u. A- 
radan kısa bir süre geçti. Şimdi 
Koç ailesi, ailenin en büyüğünü 
kaybetti. Ve Sabancı ailesinin en 
büyüğü Sakıp Sabancı Vehbi 
Koç’un ölümünden hemen sonra 
ailenin acısını paylaşmak için 
Koç'ların yanma gitmeden sesi 
titreyerek duygularını MtLLÎ- 
YET’e anlattı.
'DİREK YIKILDI'
‘Anadolu’da bir deyim vardır. 
Hayat çadırın etrafında döner ve 
çadırın ortasındaki direk yıküdı 
mı, çok şey çöker diye. Vehbi 
Bey Türk sanayiinin ortasındaki 
direkti, işte bu direk yıküdı.’
Evet, Sakıp Sabancı Vehbi 
Koç’un ölüm haberinin duyul- - 
masından bir saat sonra sesi tit­
reyerek bunları söylüyordu. Sa- 
bancı’ya göre Koç ‘numune’ bir 
insandı. Son görüşmeleri ise 
Özdemir Sabancı’nm öldü­
rülmesinden sonra kendileri- 
ne başsağlığı için geldiğinde 
olmuştu. Sakıp Sabancı ‘o a- 
cı günümüzde evimize gele­
rek ellerimi iki elinin arası­
na ahp başsağhğı dilemesini 
unutamıyorum’ diyor.
'TELEFONLAŞIRDIK'
Sakıp Sabancı Vehbi 
Koç’la sık sık telefonlaştıkla­
rını da anlattı. Koç’un özel­
likle Özdemir Sabancı’nın
irk sanayiinin iki büyük devinden Koç Grubu’nun kurucusu 
Vehbi Koç’un ölümü için tatlı rekabet içinde olduğu Sabancı 
Grubunun ağabeyi Sakıp Sabana şu yorumu yaptı: Türk 
sanayinin direği yıkıldı.. Tatlı rekabet bitti, çok üzgünüm’
ölümünden sonra kendi grupla­
rında müesseseleşmeyi hedefle­
yen ve basında büyük yer alan 
yeniden yapüanma operasyonu­
nu çok takdir ettiğini behrtti:.’ 
Vehbi Bey bizim yeniden yapı­
lanma projemizi duyar duymaz 
ortak dostumuz Naim Talu’yu e- 
vinden arayarak ne kadar hayır- 
h bir iş yapıyorlar diye konuş­
muş. Vehbi Bey bir kurumun 4 
5 nesil sürmesini isterdi. İnşallah 
hem onların hem de bizim kuru­
luşlarımız payidar olur.”
Sakıp Sabancı en büyük ra­
kipleri Koç Grubu için ‘centil- 
men rakibimizdi’ deyimini de 
kullanıyor. Ve aralarmdaki reka­
betin kendilerini her zaman mo­
tive ettiğini, dinamik hale getir­
diğini söylüyor. Kısa süre içinde 
kardeşinden sonra ikinci büyük 
acıyı yaşadığını söyleyen Sakıp 
Sabancı bir süre evvel iki grup a- 
rasmda başlatılan ortak iş yap­
ma projesi hakkındaki sorumuza 
ise şu yanıtı veriyor: ‘Her iki 
grupta sürekli olarak Türkiye’ye 
nasıl daha yararlı olabileceğinin 
hesaplarım yapar. Koç ve Saban­
cı niye elele verip daha güzel 
günler için çalışmasın?’
HALİS KOMİLİ: 
"TÜRKİYE'NİN KAYBI"
TÜSİAD Başkanı Halis 
Komili, Koç’un vefatı için için 
şunları söyledi: ‘Öncü sanayici 
ve girişimci kimliği ile 
Türkiye’nin kurucuları arasında 
yer alan Türk işdünyasınm 
duayeni Vehbi Koç’u 
kaybetmenin derin acısı 
içindeyiz. Saym Vehbi Koç Türk 
Sanayicileri ve işadamları 
Demeği’nin kurucu üyesi ve 
demeğin Yüksek İstişare 
Konseyi Onursal Başkanı’ydı. 
Engin tecrübesi ile bizler için 
her zaman sağduyunun simgesi 
olan Saym Vehbi Koç’un ölümü 
yalnız iş dünyası için değil tüm 
Türkiye için büyük kayıp 
olmuştur.’
DUYURU
WARNER BROS, Looney Tunes ürünlerinin Türkiye Lisansiye ve Yetkili Ticari işletmecisiDünyaca ünlü 
olarak:
Türkiye'ye kaçak olarak getirilerek ve tak lit edilerek satılan WARNER BROS ürünlerinin yasalara göre haksız 
rekabet şartlarını oluşturarak sahip olduğumuz haklara tecavüz edild iğ ini, bu sebeple hukuk ve takip  
kadromuzca bu konuda yapılacak tesbitlerin mahkemeye intikal ettirilerek tazm inat davalarını açacağımızı 
ih ta r ederiz ; söz konusu fiillerin Türk Ceza Kanunu ve M arka la r Kanununa m uhalefeti sebebiyle, 
bu lunduranlardan müsadere ed ilerek hapis ve ağır para cezasını iltizam eden kovuşturmaların 
yapılabileceğini duyururuz.
ÖZ İLTUR A.Ş.
Haldun Taner Sok. No: 1 Caddebostan-istanbul Tel: 356 25 49 - 359 04  21 Fax: 360 97 80 
Posta Kutusu 2 Beyoğlu-istanbul
Vehbi Bey 
hep yaşayacak
VEH Bİ Koç'u kaybettiğimi­zi TV 'n in akşam haberle­rinde öğrendiğim  zaman 
önce inanamadım, inanmak is­
tem edim !.. "Acaba doğru mu, 
yoksa bir rahatsızlık filan mı ge­
çirdi?" diye düşündüm...
Doğrusu ya, 40 yıldır yakından tanıdığım 
Vehbi Bey'i, bir gün kaybedebileceğimizi hiç 
aklıma getirmiş değildim !.. Sanki o hep ara­
mızda olacakmış gibiydi!..
Birkaç dakika içinde acı haberin gerçek ol­
duğunu anlayınca, fevkalade büyük üzüntü . 
duydum, dostları arasındaki gazetecilerden bi­
ri olarak...
Hemen şunu söyleyeyim... Evet, 40 yıldır ta­
nıyor ve izliyordum Vehbi Koç'u... Ben, M illi- 
yet'in Ankara Temsilcsi iken, ne zaman baş­
kente gelse, beraber olurduk Vehbi Beyle... Si­
yasi haberleri, siyasi havayı ilgiyle dinler, de­
ğerlendirir ve daima huzur ve barış içinde bir 
Türkiye isterdi.
Sonraki yıllar ise, Bebek Oteli'nde mutad sa­
lı toplantılarımıza zaman zaman gelir, hepimi­
zi konuşturur..... hemen söyleyeyim, sohbetlere 
renk ve canlılık katardı...
Son ay la r b irkaç  kez konuştum  V ehb i 
Bey'le... Pırıl pırıl zekası, olayları değerlendir­
mesi ve geniş ufkuyla hep Türkiye'yi düşünü­
yordu. Hükümetin kurulamamasının üzüntü­
sünü yaşıyordu. B irlik ve beraberlik... Türki­
ye'nin ancak bu şekilde dünyada layık olduğu 
yeri alacağına inanıyordu...
Ülkemizde ilk ampulü yaptıran Vehbi Bey... 
Buzdolabını, çamaşır makinesini, TV'leri, tüm 
beyaz eşyayı üreten yine Vehbi Bey... Daha ö- 
nemlisi, otomobil... İlk Türk otomobilin i Türk 
işçisine yaptıran, dev fabrikalar kuran, hem de 
tüm engellemelere rağmen başarılı olan yine 
o . . .
Otom otiv sanayii konusunda bir belgesel a- 
raştırma hazırlarken görmüştüm ki, bu dev en­
düstrin in  ü lkem izde b ir numaralı kurucusu 
Vehbi Koç'tur... Akıl, havsala almaz mücade­
leler vermiştir bunu başarabilmek için...
Bugün ise yüzde 95'i yerli otomobil ihraç e- 
diyoruz dış memleketlere. Buzdolabı, çamaşır 
makinesi satıyoruz. Bırakınız kendi ihtiyacımı­
zı karşılamayı, dünya devlerine rakibiz...
Am a bü tün  b u n la rın  h ika ye s in i V ehb i 
Bey'in kendi ağzından dinlerken, nasıl büyük 
b ir tevazu içinde olduğunu, hiç umursamadı­
ğını ve hatta bir asra yaklaşan ömrünün şu yı­
lında bile, yeni atılımları düşündüğünü söyle­
meden geçemeyeceğim...
"U zun yaşamak güzel şeydir, ama çalışarak 
yaşamak..." Bu sözlerin sahibi Vehbi Koç'u 
kaybettiğim ize hala inanamıyorum... Ayrıca 
da bunda haklıyım.
Vehbi Bey'i ölümsüzleştiren o kadar çok e- 
seri, her yerde, her an karşımızda duruyor ki, o 
daima aramızda olacak... Hep anılacak.
Babalarının değerini bilen onu hayatta iken 
mutlu eden evlatlarına ve ailesine başsağlığı 
diliyorum, böyle bir insanı yetiştiren ulusumu­
za da...
Acım ız sonsuz
95 yaş iyi bir yaşam sürecidir. 
Hele onu dolu dolu yaşamışsa­
nız. Vehbi Koç öyle yaşadı ve 
hayata öyle, herkese nasip olm a­
sına dua edilen tarzda veda etti. 
Koç Ailesi İnönü A iles i'n in  en 
yakınlarındandı. Artık bayram­
larda eli öpülen adeta bir o kal­
mıştı. Şimdi onu kaybettik. Bir yandan acımız, 
diğer yandan tesellimiz sonsuzdur. Rahmetli­
nin kardeşlerimiz çocuklarına, bütün ailesine 
başsağlığı dilerken sevgili Vehbi Koç'a A llah'ın 
rahmetini niyaz eyliyoruz.
Metin
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Milletimizin başı sağolsun
şadamı Vehbi Koç’un ölümü tüm yurtta üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı 
Demirel, TBMM Başkanı, Başbakan Çiller, bakanlar, parti başkanları, 
milletvekilleri ve işadamları yayınladıkları mesajlarda başsağlığı dilediler.
G a li’den ödül
Nüfus planlamasına olan katkıları 
nedeniyle Birleşmiş Milletler Nüfus 
Ödülü’ne layık görülen Vehbi Koç, 
plaketini 14 Haziran 1994 'te  has­
ta yatağından kalkıp BM Genel 
Sekreteri Butros G ali'den almış- 
tı.(yanda) Cumhurbaşkanı Demirel 
Türkiye’nin en çok vergi ödeyen fir­
ması olan Koç Grubu tesislerinin a- 
çılışlarına mutlaka katılırdı, (üstte)
CUMHURBAŞKANI Süleym an 
Demirel, “Büyük işadamı, büyük 
hayırsever Vehbi Koç’un vefatını 
derin bir teessürle öğrenmiş 
bulunuyorum. Ailesine, dostlarına, 
kendisini sevenlere ve milletimize 
başsağlığı dilerim” dedi.
C um hurbaşkanın ın  Vehbi 
Koç’un ailesini arayarak başsağlığı 
dilediği, Antalya Valisi Saim 
Çotur’dan bilgi aldığı bildirildi.
MESAJLAR
Koç’un ölümüyle ilgili yayınlanan 
mesajlar şöyle:
M ustafa Kalemli (TBMM 
Başkanı): “Değerli ve seçkin 
işadamlarımızdan Vehbi Koç’un 
Antalya’da vefat ettiğini derin 
üzüntüyle öğrendim. Ülkemizin 
ekonomik gelişmesinde çok değerli 
hizmetleri bulunan merhum Vehbi 
Koç’a Allah’tan rahmet diliyorum. 
Koç Ailesi’ne, yakınlarına ve Koç 
şirketleri camiasma başsağlığı 
dileklerimi sunuyorum.”
Tansu Çiller (DYP lideri): “Değerli 
işadamımız Vehbi Koç’un vefatını 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyorum. Cumhuriyetimizin ilk 
yıllarından başlayarak günümüze 
kadar Türkiye’nin sanayi ve 
kalkınma hamleleriyle yurtiçi ve 
yurtdışı ticaretinde haklı bir gururun 
anıtı olan Koç’u Türk milleti daima 
yüreğinde yaşatacaktır.
Vehbi Koç’un iş hayatındaki 
dürüstlüğü ve memleketseverliği, bir 
yaşam felsefesi olarak tüm iş alemi 
tarafından takdirle kabul görmüştür. 
İş hayatmda onun ortaya koyduğu 
ilkeler, genç işadamlarımızm şaşmaz 
hedefi olacaktır. Koç’a Allah’tan 
rahmet, ailesine sabır diliyorum. 
Milletimizin başı sağolsun.”
M esut Yılmaz (ANAP lideri): 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin ender 
yetiştirdiği, gerek bir işadamı olarak 
gerekse toplumsal hayatta yol 
gösterici bir kişi olarak toplumcunuza 
daima örnek teşkil etmiş bir büyük 
insanı, Vehbi Koç’u yitirmiş 
olmanın derin üzüntüsünü 
yaşıyorum. Ülkesine düşkünlüğü, 
barışçı kişiliğiyle gönüllerde bıraktığı 
izin silinmeyeceğini inanıyorum. 
Eğitim lerine katkıda bulunduğu
binlerce gencin, onun ilkelerine 
uygun olarak ülkemize, adına yakışır 
hizmette bulunacakları şüphesizdir. 
Eşim ve ben Koç Ailesi’nin büyük 
acfiarını bütün içtenliğimizle 
paylaşıyoruz. Koç Aüesi’ne, 
camiasma ve tüm sevenlerine 
sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. Allah 
rahmet eylesin, ruhu şad olsun.”
Yalım Erez (DYP Grup Başkan 
Vekili): “Türkiye ve Türk insanı 
değil, insanlık büyük bir insanı 
kaybetti. Adı her zaman aramızda 
yaşayacaktır. İş ve sanayi dünyası 
dışmda Türkiye’ye yaptığı en büyük 
hizmet nüfus planlaması 
konusundaki çabalarıdır. Vasiyeti 
ANAYOL’du. İnşallah vasiyetini 
tutacağız.”
İm ren  A ykut (ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı): “Çok olağandışı ve çok 
hayran olduğum bir kişiydi. 
Kendisiyle çok ilginç bazı anüarım 
vardır. Şu anda ölümüyle Türkiye 
çok büyük bir değeri kaybetmiştir. 
Türkiye’nin kalkınması ve sanayiine 
olağanüstü hizmetleri geçmiştir.
O, Türkiye’nin aynı zamanda bütün 
geleceğiyle ilgili bir kişiydi. Nüfus 
artışı gibi temel sorunları ve 
siyasetin istikrarlı olmasıyla ilgili 
görüşlerini büyük bir sorumluluk 
duygusuyla yetkilililere iletirdi. Bir 
ulu çınar devrildi diyorum.”
R üştü Kazım Yücelen (ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı): “Vehbi 
Koç genç cumhuriyetimizin 
kurulduğu günden başlayarak hem 
demokrasinin yaşadığı bütün 
merhaleleri gören yakm bir görgü 
tanığı hem de yeni kurulan bir 
devletin sanayileşmesine önce olmuş 
sanayi ve iş dünyasının önderi olmuş 
örnek bir iş adamamızdı. Ailesine, 
yakınlarına, sevenlerine kurucusu 
olduğu şirketlerde çalışanlara bütün 
iş dünyasına başsağlığı kendisine de 
rahmet diliyorum.”
DYP Başkanlık Divanı: “Yaşamı 
boyunca yaptığı yatırımlarla 
Türkiye’nin sanayi ve kalkınma 
hamlelerine büyük katkıları olan 
değerli işadamımız Vehbi Koç’un 
vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine, Koç camiasma ve 
milletimize başsağlığı diliyoruz.”
Son randevusunu doktorlara vermişti
VEHBİ Koç yaşa m ı b o y u n c a  
b irç o k  kez sağlık so runuy la  kar­
ş ıla ş m ış tı.  Bu s o ru n la r ın d a  da 
çoğu kez ke n d in i T ü rk  d o k to r la ­
rına em ane t e tm iş ti. Koç, d o k to r­
la rla  hastanede başlayan iliş k is i­
n i ö z e l ya ş a m ın a  da  ta ş ım ış tı. 
H a tta  sayıları 2 0 0 'ü  bu lan  d o k to r 
d o s tla r ın a  son 10 y ı ld ı r  he r y ıl 
m artta  b ir  yem ek ve rm ey i adet e- 
d in m iş ti. V e son randevusunu da 
M a r t 'ın  2 3 'ü  iç in  y in e  d o k to r  
dostla rına  verm iş ti.
Evet 1 9 8 4 'te  bağırsak d ü ğ ü m ­
lenm esi g e ç ird iğ in d e  ken d is in i a- 
m e liy a t eden D o k to r Tarık Min- 
kari de Vehbi Koç'un önce  d o k ­
to ru , sonra da yü rü yü ş  arkadaşı 
o lm u ş tu . Minkari, Vehbi K o ç 'la
ilk  karşılaşm asını şöyle  an la ttı: 
"Vehbi Bey, c id d i b ir  bağırsak 
d ü ğ ü m le n m e s i va k a s ıy la  g e ld i.  
K end is in in  ve a iles in in  raha tlık la  
y u r td ış ın d a  a m e liy a t  y a p t ırm a  
im ka n la rı va rken  o n la r a m e liy a ­
tın  b ir  T ü rk  d o k to ru  ta ra fın d a n  
yap ılm as ın ı is ted i. A m e liy a t ba­
şarılı geçti ve sonra da kend is iy le  
d o s tluğ um uz  baş lad ı."
KOÇ TIP BAYRAMI
Doktorlara v e rd iğ i ö z e l ö n e ­
m in in  k e n d is in i ç o k  d u y g u la n ­
d ırd ığ ın ı  a n la ta n  D r. Minkari,
Vehbi K oç iç in  'K o ç  T ıp  Bayra­
m ı' ad lı b ir  de  k ita p  ka lem e a l­
m ış ve  b u nu  da K oç 'a  arm ağan 
etm iş.
K o ç 'u n  y ü rü y ü ş  a rk a d a ş la rın ­
dan D r. Minkari, K oç 'u n  10 y ı l­
d ır  20 0  d o k to r dostu iç in  te r tip ­
le d iğ i m art to p la n tıla rın ın  da baş 
k o n u k la r ın d a n .  Bir s ü re  ö n c e  
Vehbi K o ç 'la  k o n u ş tu k la rın ı ve 
M a rt 'ın  2 3 'ü  iç in  ran de vu la ş tık ­
la r ın ı s ö y le y e n  Minkari, Vehbi 
B e y 'in  d o k to r la r la  y ı ld a  b ir  kez 
dü zen len en  bu top la n tıya  ç o k  ö.- 
nem  v e rd iğ in i ve  bu to p la n tıla rın  
ken d is in in  ö lü m ü n d e n  sonra sür­
m esin i vas iye t e tt iğ in i de be lirtti.
Mahmut ÜRÜNDÜL, Cem ÇON - ANTALYA / Sinan TOROS, Önay YILMAZ, Mücahit BÜBER, Ihsan YILMAZ, Serhat OĞUZ, Murat SABUNCU, Mine KILIÇ, Mustafa BAKACAK,
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alıp satabilirsiniz.
Şimdi, yalnızca İş Bankası müşterilerinin yararlana­
bildiği hizmetlere bir yenisi eklendi: Bankamatik­
lerden altın alım-satırm. Artık, İş Bankası’nda bir 
Yatırım Hesabı olan herkes, günün 24 saati, isterse 
şubelerim izden , isterse Bankam atiklerden  
altın alabilecek. (En az 5 gram ya da 5 ’ in katları 
olmak üzere satılacak hu altının saflık derecesi 
995.) Ve aldığı bu altını, yine istediği saatte 
satıp nakde çevirebilecek. Hem de Türkiye’nin 
her yerinde ve aynı fiyata... Üstelik çok uygun fiyata
alacakları altını saklama gibi bir sorunları da yok; 
çünkü altınlar, İş B apkası’nın sorumluluğunda 
ve hep güvencede olacak.
Bankacılıkta hep “ilk”leri başlatan, sizi en yeni 
* bankacılık ürün ve h izm etleriy le tanıştıran  
İş Bankası, altın alım-satımıyla şimdi yine bir “ilk” 
yaratıyor. En kısa zamanda gelin, bu yeni ve “kârlı” 
hizmetle tanışın. İsterseniz tasarruf yapmak, ister­
seniz sevdiklerinize altın değerinde bir Yatırım Hesabı 
armağan etmek için...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
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